












大 止 1 1 年 1  "
昭 和 9 年 3 1 」
昭 和 1 4 年 3 月
Ⅲ 杯 肌 7 年 9 打
昭 和 2 0 午 9 打
昭 和 2 0 年 1 1 打
1 1 1 拝 Π 2 6 4 f '  3  j }
昭 和 2 6 年 4 村
川 拝 噂 0 年 6  1 - 1
昭 千 Π 6 0 郁 、  3  j 、 j
静 岡 l h ' に 小 ま れ る
" 市 付 市 _ 立 安 j 川 小 学 校 卒 業
静 岡 県 立 静 岡 小 学 校 卒 業
卸 岡 商 等 学 校 理 科 一 類 卒 業
喫 京 帝 国 大 学 第 ι 二 _ 1 1 学 部 建 築 学 利 卒 業
財 団 法 人 建 設 投 術 仙 究 所 に 就 職
同 退 職
央 北 大 学 助 教 授 に 採 翊 , 上 学 部 建 築 学 科
東 北 大 学 數 授 に 舛 イ f , 1 学 部 建 築 学 科
同 定 年 進 竹





























楡 文 } 麺 Π
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 仮 枠 支 村 1 0 レ ー ス 永 一 )
の 紹 介 と 試 作 縦 告
積 算 用 汁 算 図 衷 の 1 川 例
嵯 鋼 構 造 建 築 の 側 究
傾 斜 向 上 の H 影 曲 線 と 1 塗 の 長 さ の 図 衷
共 著 衷








昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 1
錐 血 積 分 の 法 則 を 用 い た 図 計 姉 . 法
昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 2
立 体 角 投 射 写 真 に よ る 方 法
昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 3
1 町 商 面 を 用 い た 光 源 の 写 像 に よ る 図 託 算 法
傾 斜 面 の 初 射 終 身 N こ つ い て
好
6
発 衷 機 関 姦











建 築 学 会 研 究
縦 告  7 号
完 全 拡 散 血 光 源 に よ る 球 面 内 照 度 に つ い て
5 号
2 3 . 4
1 0
相 川 新 一
多 嬬 平 血 壁 に 船 け る 周 期 的 熱 伝 導 の 解 法
① 基 本 式 の 誘 遵
振 ド 禹 及 ぴ 真 隅 に 船 け る 諸 勾 配 の 簡 易 な 算 出
法
多 1 呼 平 面 肇 の 周 期 的 熱 伝 導 の 解 法 ②
係 数 の 表 と 連 立 方 程 式 の 解 法
多 層 平 面 壁 の 周 期 的 熱 伝 導 の 解 法 ③
多 層 壁 体 に 関 す る 二 性 質
2 4 . 6
ク
1 1











2 5 . 1 1
1 5 フ ラ
東 北 大 学 建 築
ぢ を 十 R 1 7 ,
建 築 学 会 研 究
帳 告 器 号
ク  2 4 号
1 度 辺
2 6 . 1 1
製
2 7 . 1 2
2 8 . 5
東 北 大 学 建 築
学 帆  2 号
建 築 学 会 研 究
十 艮 告  2 7 号
ク  2 9 号
2 8 . 1 0
2 8 . 1 2



























































































4単 1 , 舌 壁 体 の 熱 伝 違 計 算 の た め の 図 表 ①
3 0
3 1
単 層 壁 体 の 熱 伝 導 計 算 の た め の 図 表
単 居 壁 体 の 熱 伝 導 の た め の 汁 算 図 表
3 2
3 3
単 層 雌 体 の 熱 伝 導 の た め の 計 算 図 表
東 北 各 地 の 気 候 特 性 に つ い て
そ の  1  ( 仙 台 )
3 4
3 5  畦 体 熱 伝 遵 計 算 の 簡 易 化 に つ い て そ の 1
東 北 支 部 研 究
服 告 集  8 号
沢 田 紘 汰
寒 河 江 昭 夫
沢 田 紘 汰
寒 河 江 昭 夫
3 6
単 層 壁 体 の 熱 伝 導 の 図 表 に よ る 計 算 法 に つ
い て
壁 体 熱 伝 導 計 算 の 棚 易 イ 目 こ つ ぃ て そ の 2
3 7
4 1  &  6
( 秋 田 産 業
会 館 )
建 築 学 会 論 交




エ ゴ ー の 検 会 Π に 及 ぼ す エ コ ー の 入 射 方 向 の
影 瓣 に つ い て
沢 田 紘 汰
0
東 北 支 部 研 究
帳 告 渠  9 ・ 号
ι ノ
4 1 . ] 0
( 東 京 )
沢 剛
沢 田




4 2 . 2 . 2 8
( 日 立 フ ァ




東 北 大 学 建 築
学 帳  1 2 ・ 号
東 北 支 部 研 究
桜 告 集  1 0 号








4 1  外 気 温 の 変 化 に よ る 室 温 変 動 の 計 算 例
ノ ノ
4 2 . 3
4 2  外 気 温 に よ る 室 温 変 動 と 計 算 例
沢 田 紘 歌
平 栗 榿 史
沢 田 紘 次
小 山 紀 ・ ・ ・
沢 田 紘 次
平 栗 悩 史
寒 河 江 昭 夫
田 原 靖 彦
柳 沢 武 三 郎
( 東 北 大 学
電 気 工 学 科 )
二 村 忠 元
( ク )
沢 田 紘 次
寒 河 江 昭 夫
平 栗 憬 史
沢 田 紘 次
寒 河 江 昭 夫
4 2 . 9 . 9
( 山 形 県
民 会 館 )
ノ ノ
建 築 学 会 論 文
縦 告 集 号 外
ノ ケ
東 北 支 部 研 究
縦 告 集 Ⅱ 号
4 2 . 1 0
( 名 古 屋 )
4 3 . 3 . 2 2
( 日 5 乞 フ
ブ ミ リ
セ ソ タ ー )
ク
建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
4 3 . 1 0






































































































65 7  建 物 内 容 物 の 突 紬 勺 効 果 そ の 3
5 魯
レ ス 求 ソ ス フ ブ ク タ ー の 適 値 に つ い て
リ 剣 ヒ 地 方 の 気 候 特 性 に つ い て ( 秋 田 , 職
岡 , 宮 古 )
多 数 室 解 検 証 の 一 方 法





水 平 血 熱 伝 逹 に お け る 交 N 允 方 向 の 変 化 の 鄭
内 熟 負 荷 へ の 影 縛 に つ い て
周 則 的 レ ス ポ ン ス フ ノ ク タ ー を 用 い ナ こ 室 1 址
変 動 の 予 測 リ 町 刎
建 物 内 容 物 の 熱 的 効 果 そ の 4
室 の 熱 負 荷 に 対 す る 室 内 側 互 幅 射 の 影 糾
6 3
東 北 支 部 研 究
帳 告 集 1 6  号
6 4
6 5
東 北 支 部 刷 究
服 告 集  1 7 号
ク
4 5 . 1 0
( 日 大 郡 山 )
6 6
多 数 室 解 検 証 の 一 方 法 そ の 3
侵 入 日 射 , 相 互 幅 ヨ 1 の あ る 場 合
多 数 室 解 検 証 の 一 方 法 そ の 4
単 室 に お け る 各 種 適 用 例
日 射 熱 負 荷 の 軽 減 に つ い て そ の 1
2 室 系 の 暖 房 と 室 温 の 関 係
日 , 」 熱 負 荷 の 樫 減 に つ い て そ の 2
陵 屋 根 の 場 合
半 無 限 固 体 を 含 む 多 層 雌 の レ ス ポ ソ ス フ ブ
ク タ ー そ の  1
半 無 限 固 体 を 含 力 多 層 壁 の レ ス 求 ソ ス フ ブ
ク タ ー そ の 2  半 無 限 固 体 の 吸 熱 レ ス ポ
ソ ス フ ブ ク タ ー に つ い て
半 無 限 固 体 を 含 む 多 層 壁 の レ ス ポ ソ ス フ ブ
ク タ ー
6 7
東 北 支 部 研 究
般 告 集  1 8 号
力
久 偶 く 田 滋 :
加 際 愽 巳
ク
4 6 . 3 . 1 9




沢 田 紬 決
6 9
4 6 . 1 0 . 8




建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
東 北 支 部 研 究




加 胤 陣 U
7 2
ク
沢 田 紬 、 次
4 6 . 1 0 . 8
( 近 畿 )
ノ フ
久 保 幽 滋
加 産 博 巳
東 北 支 部 研 究
帳 告 集  2 0 号
4 7 . 3 . 1 7
( 東 北 大 )
力
0
4 7 . 9 . 3 0
( 日 大 郡 Ⅱ D
東 北 支 部 研 究
慢 告 集  2 1 号
加 際 愽 口
石 川 誓 美
ク
0
4 8 . 3 . 1 7
( 東 北 大 )
建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
石 川 善 美
ク
4 8 . 1 0
( 弓 剥 ゆ

















































































































複 数 建 物 に よ る 日 1 会 時 間 等 の 算 出 法
そ の 2  プ ロ グ ラ ム 作 成 上 の 注 意 , 点
傾 斜 画 に 関 す る 日 影 曲 線 の 式 と 作 図
8 9
太 陽 に よ る 方 位 決 定 法 に つ い て
9 0
9 1
有 限 要 素 法 に よ る 知 形 廻 り 気 流 の 数 値 計 算
9 2
太 陽 位 碓 観 測 に よ り 紳 度 , 方 位 お よ ぴ 太 陽
赤 緯 を 算 出 す る 一 方 法
有 限 要 素 法 に 上 る 室 内 気 流 の 数 値 解 析
9 3
東 北 支 部 研 究
殿 告 集  3 0 号
東 北 支 都 研 究
段 告 集  3 1 ・ 号
建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
東 北 支 部 研 究
帳 告 集  3 2 号
9 4
1 9 7 8 年 6 月 宮 城 県 沖 地 震 に よ る 建 築 設 備 被
害 に 関 す る 調 査 報 告
5 2 . 1 1 . 1 2
( 日 大 君 愉 ゆ
9 5  有 限 要 素 法 に よ る 室 内 気 流 の 数 伯 計 算
5 3 . 3 . 1 8
( 東 北 大 )
9 6
5 3 . 9
( 北 海 道 )
有 限 要 素 法 に よ る 室 内 気 流 の 数 値 計 算
・ 一 温 度 を 考 点 し た 場 合 ・ ー
F E M に よ る 2 方 程 式 乱 流 モ デ ル の 一 解 法





5 3 . 1 1 . 1 1
( 日 大 郡 Ⅱ 1 )
東 北 支 部 研 究
鍛 告 集  3 3 号
石 川 善 美
9 8
東 北 地 方 の 住 宅 に お け る 温 熱 環 境 調 査
そ の 1  青 森 市 の 木 造 独 立 住 宅 に お け る 冬
期 の 温 湿 度 に つ い て
東 北 地 方 の 住 宅 に お け る 温 熱 環 境 調 査
そ の 2  盛 岡 市 の 木 造 独 立 侘 宅 に 船 け る 冬
期 の 温 湿 度 に つ い て
東 北 地 方 の 住 宅 に お け る 温 熱 環 境 調 査
そ の 3  冬 期 の 住 い 方 に 関 す る ア ソ ケ ー ト







5 4 . 3 . 1 7





建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
東 北 支 部 研 究
嬢 告 集  3 4 号
建 築 学 会 学 術
誥 演 梗 概 集
建 築 学 会 学 術
講 演 梗 概 集
ク
松 ネ 博
相 沢 雅 子
吉 野 博
石 川 善 美
松 木 愽
斎 藤 豊
( 東 北 工 大 )
湯 沢 睦 茂
0 0
松 木 陣
5 4 . 9
( 東 京 )
5 4 . 1 1 . 1 0
( 日 大 郡 山 )
5 5 . 9




5 5 . 9









































































































































試 験 家 屋 を 用 い た パ ッ シ プ ソ ー ラ ー シ ス テ
1 、 の 性 能 評 価 に 関 す る 研 究 そ の 2  南 仙
窓 と 符 熱 床 の 効 果 に 関 す る 実 験 結 果
多 峅 鞭 休 の 一 次 元 熱 伝 導 の 解 式
1 1 5
1 1 6
試 験 家 屋 を 用 い た パ ッ シ ブ ソ ー ラ ー シ ス テ
ム の 性 能 評 価 に 関 す る 実 験 n 祝 " 究
1 1 7
多 数 室 の 暖 房 と 室 1 品 の 非 定 常 計 釘 .
東 北 地 方 の 木 造 独 立 住 宅 に お け る 冬 則 の 1 1 , 1
熱 環 境 に 関 す る 凋 査 馴 究
1 1 8
建 築 学 会 学 術
講 演 椣 慨 集
1 1 9
動 的 外 乱 に 刈 す る 建 物 お よ び 周 辺 空 間 の 挙
動 解 析 に 関 す る 研 究
東 北 大 学 建 築
学 机  2 γ 庁
5 6 . 9
( 九 艸 D
1 2 0
東 北 地 方 の 木 造 住 宅 に お け る 冬 則 の t 品 交 N 業
境 調 査 そ の 2
住 宅 用 給 湯 設 備 の 省 エ ネ ル ギ ー 手 法 に 関 す
る 研 究 そ の 1  配 管 か ら の 熱 損 失 に 及 ぼ
す 因 子 の 影 郷 度 に つ い て
室 内 相 互 幅 射 を 考 戀 し た 多 数 室 室 温 変 動
そ の 4  実 測 と の 比 皎 お よ び ト ロ ソ ブ 畦 の
効 果 の 予 測












東 北 大 学 建 築
















μ 引 1 1
赤 林
吉 野
i l t ' Ⅲ f
ク
1 2 3



















在 来 構 法 の 木 造 戸 建 住 宅 に お け る 気 衞 性 能
の 実 測 結 果 と 既 往 デ ー タ と の 比 皎
東 北 地 方 の 住 宅 に 船 け る t 品 熱 環 境 調 査
そ の 8  秋 田 市 の 木 造 住 宅 の 室 温 に つ い て
空 調 学 会 学 1 , 1 ゞ




5 6 . 1 0
火 北 支 部 研 究
恨 告 集  3 8 号
ノ ケ
5 6 . 1 1 . フ




















伸 ' ー ・































































































































試 験 家 屋 を 用 、 寸 " 奥 気 堆 の 予 測 手 法 に 関 す
る 検 証 実 験
1 3 9
試 験 家 屋 を 用 い た 自 然 換 女 U 北 の 各 種 予 測 手
法 に 関 す る 検 証 実 験
1 4 0 P e r f o r n 〕 a n c e  E v a l u a t i o n  o f  p a s s i v e  s o l a r
S y s t e m  u s i n g  a  T a n d e m - T y p e  T e s t
H o u s e :  F u n d a m e n t a l  p e r f o r n 〕 a n c e  o f  T e s t
H o u s e  a n d  E v a l u a t i o n  o f  B r i c k  s t o r a g e
S y s t e m s
1 4 1
山 形 県 郡 部 に お け る 二 つ の 町 の 住 境 環 開 査
結 果 ( 特 に 脳 卒 中 死 亡 率 の 危 険 度 と の 関 係
1 こ つ い て )
東 北 支 部 研 究
服 告 集  3 9 号
1 4 2
関 東 女 部 研 究
帳 告 葉
F E M に よ る 熱 対 流 の 数 伯 解 析
- 2 次 元 川 流 非 定 常 一
5 7 . 2 . 2 7
1 4 3
P r 0 曹 r e s s  l n
P a s s i v e  s o l a r
S y s t e m s ,
A n 〕 e c a n o l a r
E n e r g y  s o c i e t y
試 験 家 屋 を 用 い た パ ッ シ ブ ソ ー ラ ー シ ス テ
ム の 性 能 評 価 に 関 す る 馴 究 そ の 5  直 接
熱 取 得 型 の 各 種 蓄 熱 方 式 に 関 す る 性 態 比 較
実 験




5 7 . 8
空 調 学 会 学 術
盲 倫 文 集
1 〔 1 1
康 雄
試 験 家 屋 を 用 い た パ ッ シ プ ソ ー ラ ー シ ス テ
ム の 性 態 評 価 に 関 す る 研 究 そ の 6  間 接






H .  Y o s h i n o
Y . 1 S h i k a w a
H .  M a t u m o t c
K .  K i n w r a
ダ イ レ ク ト ゲ イ ソ シ ス テ " 、 に お け る 蓄 熱 の
効 果 分 析
5 7 . 1 0
1 4 6
建 築 学 会 学 術
講 演 榎 概 集
東 北 地 方 の 住 宅 に お け る 温 熱 環 境 調 査
そ の Ⅱ 多 変 量 解 析 法 を 用 い た 8 都 市 の 調
査 結 果 の 分 析
・ L 野 "
新 井 宏 明
( 山 形 大 )
石 恢 0  1 」 、 ]
( の
赤 林 イ 申 、 ・ ー
( 叫 C 京 大 )
菊 田 胆 t l 、 i .
1 4 7
東 北 地 方 の 住 宅 に お け る 温 熱 環 境 調 査
そ の 1 2  脳 卒 中 死 亡 率 の 異 な る 山 形 県 郡 部
の 二 つ の 町 の 比 校 調 査
' ノ
5 7 . 1 0




























































































































































室 内 相 互 ' 、 く 明 、 ナ を 考 建 し た 多 数 室 室 1 品 変 動
1 5 9
1 6 0
多 数 * の t 品 湿 度 解 析 そ の 1  1 ' 人 式 の 誘
導
多 数 室 の 1 最 滞 度 解 析 そ の 2  流 入 貫 流 伝
進 関 数 行 列 と 相 互 幅 射 お よ び 表 向 給 欝 の な
い と き の 岐 木 式 の 誘 導
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